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Lijst van afkortingen 
BKD Centrale Vereniging de Bloembollenkeurings-
dienst 
CABO Stichting Centrum voor Agrobiologisch Onder-
zoek 
CAD Consulentschap in Algemene Dienst voor de 
Bloembollenteelt 
ICW Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuis-
houding 
IMAG Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 
IPO Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek 
IWIS-TNO Instituut voor Viskunde, Informatieverwerking 
en Statistiek van de Nederlandsche Centrale 
Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappe-
lijk Onderzoek 
LBO Stichting Laboratorium voor Bloembollenonder-
zoek 
LEI Landbouw Economisch Instituut 
LH-Fyt. Laboratorium voor Phytopathologie van de Land-
bouwhogeschool 
LH-Tb, Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt van de 
Landbouwhogeschool 
PD Plantenziektenkundige Dienst 
PSA Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland -
Aalsmeer 
PSN Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt 
onder Glas - Naaldwijk 
PVS Produktschap voor Siergewassen 
Raad Raad van Nederlandse Bloembollenondernemers 
SI Sprenger Instituut 
TFDL Stichting Technische en Fysische Dienst voor 
de Landbouw 
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1. DE ONTWIKKELING VAN HET LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLEN-
ONDERZOEK. 
De eerste h$ .jaar 
Vanaf de aanvang van de werkzaamheden in 1917 tot het 
begin van de zestiger jaren heeft het Laboratorium voor 
Bloembollenonderzoek, als afdeling van de Landbouwhoge-
school in Wageningen, vrijwel uitsluitend aandacht ge-
schonken aan onderzoek op planteziektenkundig en fysio-
logisch gebied (dit laatste in hoofdzaak gericht op 
bloeibeïnvloeding). Tegen het einde van deze periode werd 
door bedrijfsleven en overheid in toenemende mate de 
noodzaak beklemtoond het programma uit te breiden tot 
andere terreinen, Het onderzoek ten behoeve van de bloem-
bollencultuur had te veel geïsoleerd gestaan van het 
overige land- en tuinbouwkundig onderzoek in ons land, 
dat in de jaren na de tweede wereldoorlog een zeer snelle 
groei had doorgemaakt. Ondanks de in verhouding zeer 
hoge bijdragen van het bedrijfsleven was, mede daardoor, 
de totale onderzoekinspanning voor deze sector achter-
gebleven bij die. voor andere takken. 
Onderzoek op het gebied van de teelt, de veredeling, 
de mechanisatie, de arbeidskunde en de economie, welke 
in de bestaande verhoudingen ook op het toenmalige Proef-
station voor de Bloembollencultuur in Lisse niet tot 
ontplooiing konden komen, dienden de snelle ontwikke-
lingen in de praktijk te begeleiden en mede richting te 
geven. 
Nieuwe taakstelling en aanpassing van de organisatie 
In het 'Rapport over positie, taak en ontwikkeling van 
het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek' van december 
1965» werd een tienjarenplan ontvouwd met voorstellen -
tot ingrijpende wijzigingen in taakstelling en organisatie, 
Het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek diende de taak 
van Proefstation voor de sector op zich te nemen. De band 
met de Landbouwhogeschool moest daartoe worden verbroken, 
hetgeen de facto vanaf dat moment ook is geschied (de jure 
eerst in 1973!)« Op basis van een beschouwing over de 
Nederlandse bloembollencultuur in nationaal en inter-
nationaal verband, werd aangegeven op welke wijze het 
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onderzoek de toekomstige ontwikkeling zou moeten onder-
steunen» Een prognose werd gegeven van het daartoe be-
nodigde personeel in de opeenvolgende jaren. In aanslui-
ting daarop werden voorstellen geformuleerd voor een 
duidelijker interne organisatie» 
Thans kan worden geconstateerd dat de belangrijkste doel-
einden van de reorganisatie zijn bereikt: 
- De isolementspositie is doorbroken. Andere onderzoek-
instellingen hebben problemen in de bloembollenteelt 
en -afzet in hun programma opgenomen, onder andere door 
stationering van een zestal medewerkers (LEI, IPO, 
2 IMAG, ICV, CABO). 
- De formatie van het LBO is uitgebreid van 59 in. 19^5 tot 
80 in 1975 (exclusief medewerkers in rijksdienst); een 
uitbreiding welke overigens vanaf 1969 duidelijk achter-
bleef bij de prognose. 
- De bijdrage van de overheid aan onderzoek t.b.v. de 
bloembollencultuur op LBO en instituten is sterk ge-
stegen. 
- De interne organisatie kreeg duidelijk gestalte door de 
vorming van drie onderzoekafdelingen (Fysiologie, 
Fytopathologie en Teeltkunde) en een Afd, Algemene Zaken. 
- Door de functionele binding van het Consulentschap in 
Algemene Dienst voor de Bloembollenteelt (CAD) met het 
LBO zijn de relaties met overheid, voorlichting en 
(praktijk-) onderzoek elders versterkt. De consulent is 
tevens adjunct-directeur van het LBO. 
Versterking van het praktijkonderzoek 
Sinds omstreeks 1970 is, mede door aanstelling van een 
coördinatie-ingenieur bij het Consulentschap in Algemene 
Dienst voor de Bloembollenteelt, de samenwerking met de 
vijf Proeftuinen werkzaam op bloembollengebied geïntensi-
veerd. Sindsdien is de behoefte aan een verdere versterking 
van de relaties gegroeid. Met ingang van 1 januari 1976 
heeft daartoe een ingrijpende reorganisatie van het prak-
tijkonderzoek op LBO en Proeftuinen plaatsgevonden. De 
belangrijkste overwegingen daartoe zijn geweest: 
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- De behoefte aan verdergaande begeleiding van het onder-
zoek op de Proeftuinen i,v.m, de hogere eisen die aan 
opzet en verwerking van de resultaten worden gesteld0 
- Verbetering van de inspraakmogelijkheden van bedrijfs-
leven en voorlichting in het landelijk praktijkonderzoek 
in zijn geheel. 
- De wenselijkheid de groep gewasspecialisten op het LBO 
(waarvan de noodzaak in het tienjarenplan reeds was 
bepleit) uit te breiden. Deze functionarissen hebbeno.ra.de 
taak in hun onderzoekprogramma een synthese op bedrijfs-
niveau tot stand te brengen van de resultaten van onder-
zoek in verschillende wetenschappelijke disciplines« Zij 
vervullen op deze wijze een brugfunctie tussen onderzoek 
en praktijk. 
- Een verbetering van prioriteitsstelling en onderlinge 
coördinatie op landelijk niveau. 
Deze reorganisatie is mede mogelijk geworden door een fusie 
van de Proeftuin Lisse met het LBO, Daardoor en door een 
interne reorganisatie werd het mogelijk acht gewasspecia-
listen op te stellen binnen de Afdeling Teeltkunde. Een 
belangrijk deel van het onderzoekprogramma op de Proef-
tuinen wordt onder (mede-)verantwoordelijkheid van deze 
medewerkers opgezet en uitgevoerd. Achter iedere gewas-
specialist worden één of twee gewasadviescommissies ge-
vormd, waarin bedrijfsleven en voorlichting zijn vertegen-
woordigd. In deze commissies wordt het landelijk programma 
praktijkonderzoek besproken en opgesteld. Het zal de 
komende jaren veel inspanning vragen van alle betrokkenen 
om deze nieuwe structuur optimaal te laten functioneren. 
Overzicht huidige formatie LBO en CAD 
De hiervoor geschetste ontwikkelingen hebben de afgelopen 
10 jaar geleid tot een duidelijke versterking van het 
teeltlcundig onderzoek. Het aantal medewerkers van de Afd
 0 
Teeltkunde bedroeg in 19^5: 8, in 197Ó (incl. drie mede-
werkers van de voormalige Proeftuin Lisse): 21 , In hoofd-
stuk 3 wordt nog nader ingegaan op de ontwikkeling van de 
Afd, Teeltkunde in de periode 1970 tot heden. 
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Het aantal medewerkers van de Afdelingen Fysiologie en 
Fytopathologie is in genoemde periode nagenoeg gelijk ge-
bleven (in 1976 respo 8 en 25f;) . 
Vervolgens werken thans in de Afdeling Mechanisatie en 
Rationalisatie 2_ medewerkers en in de Sectie Buitenlandse 
Voorlichting J_° De laatste twee jaar is verder een Sectie 
Statistiek gevormd met 2^  medewerkers (met begeleiding ge-
durende 2 dagen per week door onderzoeker van IWIS-TNO), 
welke mede ten dienste staat van de Proeftuinen» 
De Directie en de Afdeling Algemene Zaken (waarin alle 
dienstverlenende secties zijn opgenomen) omvatten h"i\ 
medewerkers (incl. vier van de Proeftuin Lisse)o 
Bij het Consulentschap in Algemene Dienst voor de Bloem-
bollenteelt tenslo'tte zijn 5 medewerkers aangesteld, waar-
van er 2 functioneel aan de Afd« Teeltkunde zijn toege-
voegd en 3 in het voorgaande nog niet zijn genoemd. 
In totaal werken dus op LBO en CAD, gestationeerde onder-
zoekers meegerekend, 106 mensen. Hiervan waren er in 1975 
80 (en met ingang van 1 januari 1976 door de fusie 87) 
aangesteld in dienst van de Stichting Laboratorium voor 
Bloembollenonderzoek. 
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2. ONTWIKKELING EN PERSPECTIEF VAN DE BEDRIJFSTAK 
De huidige situatie 
In het begin van 1976 verschijnt een tweede 'Takvisie 
bloembollen en bolbloemen'. Hierin wordt uitvoerig inge-
gaan op de ontwikkelingen van de laatste jaren en de 
perspectieven voor de nabije toekomst. Kortheidshalve 
wordt voor verdere informatie en toelichting naar deze 
nota verwezen. Hier worden slechts kort enkele hoofd-
lijnen aangegeven, waarbij de nadruk wordt gelegd op die 
punten waarop het onderzoek, direct dan wel indirect, kan 
ien moet inspelen,, 
In dit verband dient het volgende te worden gesignaleerd: 
- De positie van Nederlandse bloembollen in internationaal 
verband is de laatste jaren eerder versterkt dan ver-
zwakt. De produktie in andere landen (Groot-BrittanniS, 
Duitsland, Denemarken, Japan, Verenigde Staten) 
neemt af of is gestabiliseerd. Uitzonderingen hierop 
vormen lelies in Japan (overigens met een in belang-
rijke mate afwijkend sortiment) en narcissen in Groot-
Brittanni'é. 
- De groei van de bloembollen- en bolbloemenproduktie en 
-export in ons land is de laatste decennia verhoudings-
gewijs achtergebleven bij die van de siergewassensector 
in zijn geheel. Bloembollen en bolbloemen hebben het 
eertijds exclusieve karakter (in winter- en vroege 
voorjaarsmaanden) verloren en moeten concurreren op een 
massa-consumptiemarkt met andere snijbloemen, perk-
en potplanten (uit Nederland of geïmporteerd). 
- De prijselasticiteit op telersniveau van de vraag naar 
bloembollen is sterk inelastisch (bij een aantal be-
langrijke gewassen). Dit betekent, dat een geringe 
toename van het aanbod een onevenredig sterke daling 
van de prijs tot gevolg heeft, met als resultaat een 
lagere totale geldelijke opbrengst voor de bedrijfs-
tak als geheel. 
- De rentabiliteit van produktie- en exportbedrijven 
staat onder sterke druk. Kostenstijgingen heeft men 
tot nu toe geheel of grotendeels kunnen compenseren 
door rationalisatie, mechanisatie en schaalvergroting. 
Er zijn duidelijk aanwijzingen, dat dit de komende 
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jaren in mindere mate door voortgaande mechanisatie 
zal kunnen worden bereikt0 Vooral door rationalisatie 
en voortgezette schaalvergroting zal echter een verdere 
verlaging van de kostprijs tot stand kunnen komen. 
- De afgelopen 10 jaar heeft zich een sterke verschuiving 
voltrokken: bloembollenbedrijven zijn zich, naast de 
bloemisterijbedrijven, in toenemende mate gaan bezig-
houden met de produktie van bolbloemen« Thans wordt 
naar ruwe schatting ongeveer 35 % van de produktie van 
bloembollen in ons land verwerkt tot het eindprodukt: 
de bolbloem0 De stagnatie in de export van bloembollen 
(rond f k25 miljoen) is zo gecompenseerd door een sterk 
toegenomen uitvoer van bolbloemen (in 197** naar schat-
ting f 150 miljoen bij een totale veilingaanvoer van 
bolbloemen ter waarde van f 175 miljoen). Het aandeel 
van de bolbloemen in de snel groeiende snijbloemenmarkt 
is ongeveer gelijk gebleven,, 
- De verwachting, omstreeks 1970» dat groei in de droog-
verkoopmarkt (tuin- en parkbeplanting; ca, 40 % van de 
totale afzet) een compensatie zou kunnen vormen voor 
een stagnatie in de export van bloembollen bestemd voor 
de snijbloemenproduktie is tot nu toe niet bewaarheid. 
- Afstemming van het produktievolume op de afzetmogelijk-
heden, op zodanige wijze dat blijvend een redelijk 
en stabiel prijspeil wordt verkregen, kan onder de 
huidige omstandigheden moeilijk worden gerealiseerd. 
- Door kwaliteitsverbetering en produktontwikkeling kan 
de concurrentiepositie worden versterkt en kunnen 
nieuwe afzetmogelijkheden worden gecreëerd. 
- Voor de komende jaren wordt een verdere groei van de 
produktie van bolbloemen in Nederland verwacht. Of 
de stagnerende export van bloembollen een nieuwe groei 
te zien zal geven, zal vooral afhankelijk zijn van de 
vraag of de bedrijfstak in staat zal zijn nieuwe 
structuren te vormen die beter zijn aangepast aan de 
eisen die de moderne tijd stelt. 
Herstructurering 
In samenhang met het voorgaande is d*e laatste jaren het 
besef gegroeid, dat de traditionele 
structuren, die destijds de sector groot hebben gemaakt, 
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zich in de moderne tijd grotendeels hebben overleefd. 
In samenwerking met de Ministeries van Landbouw en 
Visserij en Economische Zaken is in 197^-1975 een 
sectorstructuuronderzoek uitgevoerd, waarvan het eind-
rapport aanvang 1976 zal verschijnen« De belangrijkste 
conclusie is, dat zowel aan produktie- als aan handels-
zijde een sterke bundeling van belangen tot stand zal. 
moeten worden gebracht. Daartoe zal het management moeten 
en kunnen worden versterkt. Tevens ontstaat op die wijze 
de mogelijkheid tot een verdergaande specialisatie en 
verhoging van het opleidingsniveau van de medewerkers. 
Veel potentiële mogelijkheden tot versterking van de 
bedrijfstak zullen zo meer kans hebben te worden gerea-
liseerd. Tegelijkertijd zullen de organisaties zich 
moeten herstructureren, waardoor de collectieve belangen 
beter kunnen worden gediend, overlappingen in het over-
leg zoveel mogelijk worden vermeden en een duidelijker 
beleid kan worden gevoerd. 
Het is duidelijk dat de eventuele verwezenlijking van de 
voorgestelde structuurwijzigingen ook invloed zal en 
moet hebben op de taak van onderzoek en voorlichting. Als 
het bedrijfsgebeuren zich op hoger niveau gaat bewegen 
en men in staat is nieuwe ontwikkelingen en/of mogelijk-
heden uit het onderzoek sneller over te nemen, zal de 
wisselwerking tussen onderzoek en praktijk kunnen worden 
versterkt. Hierbij kan enerzijds bijv. worden gedacht 
aan meer ontwikkelingswerk op bedrijven, toepassing van 
geavanceerde technieken en kwaliteitsverbetering door 
betere procescontrole tijdens behandeling, bewaring en 
transport. Doorstroming van de resultaten van onderzoek 
zal zo kunnen worden versneld. Anderzijds zullen de in- -
spraak in en de eisen aan onderzoek en voorlichting 
kunnen worden verbeterd resp. verhoogd. 
Bijdrage-van het onderzoek 
De belangrijkste problemen waaraan door het onderzoek op 
LBO, Proeftuinen of elders kan worden bijgedragen of 
waarvan de oplossing zelfs afhankelijk is van de resul-
taten daarvan, zullen hier nu kort worden aangeduid. 
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Aangegeven wordt welke instellingen aan dit onderzoek 
een bijdrage (kunnen) leveren«, In hoofdstuk 3 wordt 
vervolgens het onderzoekprogramma van LBO en Proeftuinen 
nader besproken,, 
a. Beter inzicht in de markt. Analyse van factoren die 
vraag en afzet bepalen; waar liggen potentiële moge-
lijkheden tot uitbreiding van bestaande markten of 
penetratie van nieuwe; welke eisen stellen afnemer en 
consumento 
Onderzoek: LEI, PVS, Raad. 
b. Te voeren produktiebeleid. Op welke wijze kan een door 
de sector gevoerd beleid (publiek- dan privaatrechte-
lijk), mede in aansluiting op informatie uit dé markt 
(a), bijdragen tot een betere afstemming van het aan-
bod op de vraag en tot een verhoogde rentabiliteit van 
de bedrijven en een versterking van de economische 
positie. 
Onderzoek: LEI, PVS, Raad, LBO (indirect), 
c» Rationalisatie bij teelt en verwerking. Bij de te ver-
wachten doorgaande stijging van de produktiekosten zal 
de aandacht vooral gericht moeten worden op verdere 
optimalisering van het gebruik van de beschikbare 
produktiemiddelen (m.n. arbeid)f bij teelt, verwerking, 
behandeling en afzet van bloembollen en bolbloemen. 
Knelpunten hierbij zijn: werkmethoden en nuttig effect 
van het ziekzoeken te velde en in de schuur, de be-
drijfsorganisatie en werkmethodenverbetering bij ver-
werking en behandeling van de oogst op teelt- en 
handelsbedrijven, de wijze van aanvoer van bolbloemen 
naar de veilingen (omvang van de eenheden, verpakking). 
Na de grote vlucht die de mechanisatie in de afgelopen 
20 jaar heeft genomen valt een verdere aanpassing en 
vergroting van de capaciteit bij verdere schaalver-
groting te verwachten (ten dele aansluitend op ont-
wikkelingen in de landbouw). Enkele knelpunten welke 
(nog) niet of onvoldoende zijn opgelost: nauwkeurige 
dosering bij het planten, rooien op zwaardere gronden, 
schonen (pellen), spoelen en drogen. Behoud van goede 
kwaliteit in de ruimste zin, dient hierbij blijvend 
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voorop té staan» 
Onderzoek: IMAG, LBO, Proeftuinen. ) 
d. Vergroting van de oogstzekerheid. Onder invloed van 
een groot aantal factoren kan de opbrengst van bloem-
bollen zowel als bolbloemen, in kwalitatieve zowel als 
kwantitatieve zin, sterk wisselen. Vermindering van 
de risico's kan worden bereikt door 
- betere ziekte- en onkruidbestrijding (toetsing en 
introductie van nieuwe bestrijdingsmiddelen, pro-
blemen met resistentie van pathogenen tegen m.n. 
systemische middelen, aanpassing aan zich wijzigende 
maatschappelijke eisen (bijvoorbeeld in waterwin-
gebieden1 ) , bestrijding virusziekten te velde, 
verbetering ziekzoekmethoden (zie ook c) , fysische 
bestrijding, cultuurmaatregelen) 
- introductie hoogwaardig plantmateriaal (zie g) 
- verbetering en aanpassing behandelingsmethoden 
(plantgoed en leverbaar, zie h) 
- betere beheersing van teeltomstandigheden (behande-
ling plantgoed en leverbaar, bodembehandeling,beheers-
ing waterregiem, beregening, beheersing kasklimaat) 
Onderzoek: LBO, Proeftuinen, IPO* , PD, ICW* , IB, 
CABO* , LH-Fyt. 
e o Vermindering energieverbruik. Met name bij de bol-
bloementeelt, door aanpassing van behandelingsmethoden, 
cultuurmaatregelen (o.m. plantdichtheid, belichting en 
combinatieteelten), regeling kasklimaat (o.m. bodem-
verwarming, schermen) en technische voorzieningen 
(o.m. isolatie en verhoging rendement verwarmings-
installaties) . 
Onderzoek: LBO, Proeftuin Rijnsburg, IMAG, PSA, PSN. 
f. Bedrijfseconomische begeleiding. Ter vergroting van 
het inzicht hoe de beschikbare produktiefactoren zo 
goed mogelijk kunnen worden aangewend; kostprijs-
vergelijking van alternatieve teelt- en behandelings-
methoden, nieuwe gebruiksmogelijkheden, enz. 
Onderzoek: LEI*, LBO. 
) *geeft aan dat'het onderzoek geheel of gedeeltelijk 
op het LBO plaats vindt door gestationeerde onder-
zoekers. 
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In de voorgaande punten stonden (markt-)economische 
aspecten centraal. De nu volgende onderwerpen hebben 
meer betrekking op kwaliteit en produktontwikkeling, 
zaken welke de toekomstige concurrentiepositie in hoge 
mate zullen bepalen. Uiteraard valt overlapping daar-
bij niet te vermijden,, 
g, Produktie van hoogwaardig plantmateriaal. In dit 
opzicht valt er veel te verbeteren, Een zekere 
achterstand ten opzichte van andere sectoren van 
de land- en tuinbouw hangt mede samen met de speci-
fieke eigenschappen van de diverse bolgewassen 
(vegetatieve vermeerdering leidend tot veelal complexe 
virusproblematiek, als regel geringe vermenigvuldi-
gingsfactor, teelt van plantgoed en leverbaar dikwijls 
niet te scheiden). Recente ontwikkelingen op weten-
schappelijk gebied openen nu mogelijkheden voor ver-
betering. Uiteraard zal verbetering van de kwaliteit 
van het plantmateriaal ook die van het leverbaar ten 
goede komen. Hoge eisen zullen moeten worden gesteld 
aan soortechtheid, raszuiverheid en ziektevrijheid. 
De ontwikkeling van methodieken ter verkrijging van 
snelle vegetatieve vermeerdering en ter toetsing op 
aanwezigheid van pathogenen (m.n. virussen) is 
essentieel. Het voorkómen van herinfectie is daarbij 
uitermate belangrijk. Het keuringssysteem dient aan 
nieuwe mogelijkheden tfe worden aangepast naarmate 
deze uit de fase van onderzoek en ontwikkeling tot 
toepassing kunnen worden gebracht (thans lelie, op 
middellange termijn mogelijk ook gladiool en iris). 
In andere gevallen (tulp, narcis) lijkt vooralsnog 
verplichte selectiekeuring de enige mogelijkheid. 
Onderzoek: LBO, 1P0, LH-Tb, PSA. 
h. Verhoging van de bloeibaarheid. Door aanpassing en 
verbetering van de (temperatuur)behandelingen en de 
bewaar- en transportomstandigheden, zowel voor snij-
bloemen- en potplantenteelt als voor tuinbeplanting, 
kan de kwaliteit verder worden verbeterd (o.m0 voort-
gezet onderzoek naar toleranties in behandelingsduur 
en -temperatuur, procescontrole tijdens preparatie 
bijv. op ontwikkelingsstadium, duur van de opeen-
volgende temperatuurbehandelingen, aanwezigheid van 
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ethyleen). Verdieping van de kennis over de invloed 
van de teeltomstandigheden (o0m, (kas)klimaat, 
cultuurmaatregelen, ziektebestrijding, belichting) 
bij de teelt van bolbloemen in kassen of buiten (in 
andere klimaatgebieden) kan de gebruikswaarde ver-
groten» Minder bekende bijgoedgewassen, met name die 
welke zich lenen voor bolbloemen- of potplanten-
produktie, verdienen in dit opzicht meer aandacht, 
Inzicht in de processen die de inwendige kwaliteit 
bepalen ontbreekt nog vrijwel geheel; in dit verband 
moet ook het verschil in kwaliteit tussen partijen 
van verschillende herkomst worden genoemd (onder-
steuning door fundamenteel onderzoek aan LH of 
instituten gewenst)c 
Onderzoek: LBO, Proeftuinen, CABO, LH-Tb„ 
i« Verbetering van de houdbaarheid. Voorlichting en 
maatregelen in de opeenvolgende schakels van de afzet-
keten, gebaseerd op reeds beschikbare kennis en 
ervaring kunnen de vaak onbevredigende situatie duide-
lijk verbeteren. Daarnaast zal het onderzoek veel 
aandacht moeten schenken aan fysiologisch-biochemisch 
basisonderzoek en aan praktische aspecten als teelt-
omstandigheden, houdbaarheidsmiddelen, snijstadium, 
bewaring en verzending, kwaliteitsbeoordeling. Ook 
in de veredelingsprogramma's zal deze eigenschap meer 
moeten worden betrokken. 
Onderzoek: LBO, PSA, SI, CABO, LH-Tb, IVT. 
j. Sortiment. De belangstelling in de praktijk voor 
sortimentsvernieuwing en -verbetering door veredeling 
neemt in het algemeen gesproken af (duurt te lang en 
is, mede daardoor, te kostbaar)» Op langere termijn 
kan dit de concurrentiepositie ernstig verzwakken. 
Activiteiten die hierin verbetering kunnen brengen 
verdienen alle steun (bijv. bevordering samenwerkings-
verbanden, intensivering veredelingsonderzoek, meer 
systematisch uitgevoerd gebruikswaardeonderzoek en 
-ook in dit verband- ontwikkeling van methoden voor 
snelle vegetatieve vermeerdering). De veredeling zal 
meer gericht moeten worden op wezenlijke produkt-
vernieuwing (naast sierwaarde, bijv. ook op geringe 
koudebehoefte, ziekteresistentie, houdbaarheid). 
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Het gebruik voor verschillende deelmarkten verdient 
meer aandacht (snijbloemen, potplanten, tuin- en 
balkonbeplanting -al of niet in voorgetrokken 
toestand-)o Ook uit dit standpunt verdienen diverse j 
bijgoedgewassen meer aandacht. 
Onderzoek: IVT, LBO, Proeftuinen. 
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3. OVERZICHT VAN HET ONDERZOEKPROGRAMMA 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de ontwikkelingen 
in de bedrijfstak besproken en is aangegeven waar 
het onderzoek in het algemeen hieraan een bijdrage 
kan leveren. Nu zal worden aangegeven op welke wijze ) 
het LBO (en de Proeftuinen) in de afgelopen periode 
hierop heeft ingespeeld en hoe het onderzoekprogramma 
in de komende jaren dient te worden gericht » Uit-
gangspunt is daarbij de ondersteuning die vanuit de 
verschillende op het LBO aanwezige wetenschappelijke 
specialismen kan worden gegeven aan de oplossing van 
problemen en het waarmaken van nieuwe perspectieven. 
Bijlage 1 geeft een overzicht van de projecten van 
het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek in de 
periode 1970-1976. 
In bijlage 2 wordt het lopende programma gegeven in 
1976f gerangschikt naar de verschillende afdelingen. 
Verschuivingen in de organisatie en programma in de 
periode 1970-1975 worden kort aangeduid. Globaal 
wordt aangegeven inhoeverre de ontwikkelingen in 
overeenstemming zijn geweest met die welke in het 
'Meerjarenplan Laboratorium voor Bloembollenonderzoek' 
van augustus 1971 wenselijk werden geacht dan wel 
werden voorzien. Tenslotte wordt de noodzakelijk 
geachte voortgang voor de komende jaren aangegeven. 
De belangrijkste conclusies en verschuivingen zullen 
in het volgende kort worden beschreven. 
Afd. Teeltkunde (+ Afd. Mechanisatie en Rationalisatie) 
Onderstaand staatje geeft een overzicht van het 
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1) w.o. 2 gestationeerden (LEI, ICV) 
2) w.Oo 3 gestationeerden (LEI, ICW, CABO) 
3) w.o. 2 medewerkers CAD (w.o. coördinatie-ir.) functio-
neel toegevoegd 
k) incl. 3 medewerkers voormalige Proeftuin Lisse 
5) gestationeerden (iMAG). ^ 
Hieruit blijkt dat in de afgelopen vijf jaar een verdere 
versterking van het te eltkundig onderzoek tot stand is 
gekomen (m.n. door uitbreiding met drie gestationeerde 
onderzoekers, drie medewerkers door fusie met de Proef-
tuin Lisse en functionele toevoeging twee medewerkers 
CAD). 
In deze periode is tweemaal een vrij ingrijpende operatie 
in de organisatie uitgevoerd. De eerste maal aanvang 
1971» toen het Afdelingshoofd (tevens CAD), werd benoemd 
tot Consulent voor de Tuinbouw te Lisse. Bij die gelegen-
heid moest de (kleine) afdeling Mechanisatie en Ratio-
nalisatie worden afgesplitst, terwijl éên van de onder-
zoekers (ir. Timmer) werd belas-t met de leiding van de 
afdeling. De tweede maal met ingang van 1976, toen door 
interne verschuivingen en de fusie met de Proeftuin 
Lisse de reeds eerder genoemde reorganisatie van het 
praktijkonderzoek (incl. dat op de Proeftuinen) tot stand 
kwam (zie ook 1). Voor een goed samenspel van praktijk, 
onderzoek en voorlichting is het van uitermate groot 
belang dat de nu opgestelde groep gewasspecialisten 
optimaal kan gaan functioneren. Zij zullen met name, wat 
wel 'gewassynthese' genoemd wordt, moeten waar maken. 
Gewasspecialistisch onderzoek (proj. 3^( 68, 69,75,83,88, 
93 en 9*0: Enkele punten welke -afhankelijk van de ont-
wikkelingen in de praktijk en de resultaten van gespe-
cialiseerd onderzoek op het LBO en elders- aan de orde 
zullen komen, worden hier kort genoemd: 
- plantsystemen 
- behandeling plantgoed zowel als leverbaar (m.n. invloed 
temp., R.V., ventilatie, circulatie) 
- ziekten- en onkruidbestrijding 
- invloed kasklimaat en belichting op bloei 
- teeltkundige consequenties van mechanisatie en ratio-
nalisatie 
- energiebesparing (teeltkundige aspecten) 
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- toetsing virusvrij materiaal op tuinbouwkundige waarde 
-. gebruikswaardeonderzoek 
- toepassing groeiregulatoren. 
Ten aanzien van het analytisch gerichte onderzoek in de 
afdelingen Teeltkunde en Mechanisatie en Rationalisatie 
kunnen de volgende hoofdlijnen worden gesignaleerd: 
Eï2i2i2Sis.£îîr®22i0SiS2^ onderzoek (proj. 52 en 85): Het 
onderzoek betreffende de invloed van fysische omstandig-
heden tijdens bewaring van tulpeplantgoed op de produktie 
is vrijwel afgerond0 In de afgelopen jaren is in toe-
nemende mate de nadruk gelegd op de invloed van klimato-
logische en ecologische factoren op de groei; dit zal 
versterkt worden voortgezet (projecten 52 en 85), met 
name bij de tulp en in verkennend onderzoek bij andere 
bolgewassen. Dit onderzoek dient het inzicht te vergroten 
in factoren die opbrengst en kwaliteit bepalen, als basis 
voor verder onderzoek (bijv0 gebruikswaarde onderzoek, 
plantsystemen -mede in verband met verdere ontwikke-
lingen op het gebied van de mechanisatie- beregening, 
bedrijfseconomische evaluatie, oogstprognoses en het 
produktiebeleid van de sector). Afhankelijk van 
resultaten van oriënterend onderzoek door anderen, zal 
zo nodig meer aandacht worden geschonken aan de invloed 
van standplaats en herkomst op kwaliteit (partyverschili en). 
Sortimentsonderzoek, vermeerdering en selectie (proj.20, 
73 en 89): Mede in verband met de ontwikkeling van 
weefselkweektechnieken voor snelle vegetatieve vermeerde-
ring (proj. 59), minder aandacht voor de gebruikelijke 
methoden voor vermeerdering (proj, 73)» Dit m.u.v. narcis 
en enkele bijgoedgewassen waar gezocht wordt naar 
methoden van vegetatieve vermeerdering van selecties uit 
zaailingpopulaties . Meer aandacht voor plantgoedkeuze 
en selectiemethoden (proj. 89), welke de opbrengst in 
hoge mate mede bepalen. In overleg met het bedrijfsleven 
zal de wenselijkheid van meer systematisch uitgevoerd 
gebruikswaardeonderzoek, in samenwerking met gewas-
specialisten, worden nagegaan. Hierbij wordt vooral ge-
dacht aan kenmerken van belang voor de bolbloementeelt. 
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Bedrijfseconomisch onderzoek (proj0 50)s De opgedane 
ervaring met programmeringstechnieken kan in breder 
verband worden toegepast bij de evaluatie van nieuwe 
ontwikkelingen in de bedrijfstak» Bij deze methode kan 
rekening worden gehouden met een groot aantal aspecten ' 
van de bedrijfsvoering zoals: rationelere werkmethoden, 
mechanisatie, nieuwe teelttechnieken, nieuwe gewassen 
in het teeltplan, gevolgen voor de bedrijfsvoering van 
de introductie van hoogwaardig plantmateriaal en snelle 
verneerderingstechnieken0 Tevens zal blijvend aandacht 
moeten worden besteed aan de mogelijkheid om analyse 
technieken, waarmee knelpunten in de bedrijfsvoering 
kunnen worden opgespoord, ook voor de bollenteelt toe 
te passen. 
Rationalisatie en mechanisatie (proj. 77» 78 en 79)î 
Onderzoek op dit terrein is eerst de afgelopen vijf jaar 
op gang gekomen (m.u.v. reeds eerder aangevangen onder-
zoek betreffende teeltkundige consequenties (proj, 37 
en 70)• Aanpassing en verbetering van bestaande en ont-
wikkeling van nieuwe machines t.b.v. bloembollen- zowel 
als bolbloemenproduktie zal worden begeleid door gebruiks-
waardeonderzoek (proj, 79)» 
Een verdere rationalisatie van de produktie van zowel 
bloembollen als bolbloemen behoort duidelijk tot de 
mogelijkheden (ziekzoeken, pellen, oogst en verwerking 
bolbloemen). Arbeidskundig onderzoek en analyse van 
werkmethoden zal hieraan een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren. Dit laatste geldt ook voor de bloembollen-
handelsbedrijven, waar tevens de bedrijfsorganisatie 
veel aandacht vraagt. 
Afd. Fysiologie 
Per 1-1-1976 is de omvang van de afdeling gelijk aan 
die in 1970: totaal 8 medewerkers, waarvan 5 als pro-
jectleiders (1 onderzoeker + 1 assistent die van 1971 
tot 1975 in deze afdeling hebben gewerkt, zijn na de 
reorganisatie van 1—1—1976 weer bij de Afdeling Teelt-
kunde gevoegd). 
De volgende verschuivingen in het onderzoek dienen te 
worden vermeld: 
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Blbeibaarheid (proj. 48 en 6o): Het onderzoek bij iris 
en lelie heeft geleid tot verbetering resp» introductie 
van methoden waardoor jaarrondbloei kon worden gereali-
seerd; bij iris door verbetering van de temperatuurbe-
handelingen en het kasklimaat en door toepassing van de 
groeiregulator ethrel; bij lelie door toepassing van 
hoge lichtintensiteit in de winter (mede hierdoor is de 
ontwikkeling van 'total energy* systemen in de praktijk 
op gang gekomen: onderzocht zal worden in hoeverre dit 
thans ook voor andere gewassen byv. iris toepasbaar is). 
Dit onderzoek zal nog enkele jaren worden voorgezet 
(ten dele in samenwerking met gewasspecialisten)» In de 
komende jaren zal bij andere bijgoedgewassen, die 
perspectief bieden voor snijbloemen- of potplanten-
produktie, onderzoek kunnen worden verricht t.a.v. 
principes, welke de bloeibaarheid bepalen. 
Houdbaarheid (proj. 86): Sinds twee jaar is dit thema 
in het programma opgenomen. Binnen het kader van de 
landelijke werkgroep zal in Lisse worden gewerkt aan 
een aantal praktische en theoretische aspecten (nadruk 
op tulp, iris en lelie). 
Niet-parasitaire afwijkingen (proj. h6): In de afgelopen 
jaren is het kernrotonderzoek bij tulpen afgesloten; 
daaruit is voortgekomen het van veel groter direct prak-
tisch belang zijnde thema van de invloed van ethyleen 
op bloemverdroging en houdbaarheid. Vervolgens bleek 
(in samenwerking met onderzoekers van het CABO, destijds 
CPO), dat groeiregulatoren het proces van bloemverdro-
ging onder lichtarme omstandigheden kunnen bevorderen 
dan wel tegengaan (bij iris; ook bij lelie biedt dit 
misschien mogelijkheden). Bij tulp, waar bloemverdroging 
door een complex van factoren kan worden veroorzaakt, 
bleken groeiregulatoren eveneens dit proces te beïn-^ 
vloeden« De komende jaren zal dit onderzoek met kracht 
worden voortgezet. 
Inwendige kwaliteit (proj. 4l): Het biochemisch onder-
zoek met betrekking tot het resistentiemechanisme van 
tulp tegen Fusarium heeft in toenemende mate zijn na-
tuurlijk vervolg gekregen in een onderzoek naar de samen-
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hang van het koolhydraat- en arainozuurmetabolisme met 
groei, ontwikkeling en houdbaarheid bij tulpen. Hier-
mee wordt getracht verkennend na te gaan welke factoren 
de inwendige kwaliteit bepalen. 
Ondersteunend fungiciden onderzoek (proj0 87)5 Al vrij 
snel na de introductie van systemische fungiciden bleken 
zich bij een aantal pathogenen resistente stammen te 
kunnen vormen, waardoor het effect van een behandeling 
teniet wordt gedaan (bijv. bij Pénicillium en sinds kort 
Botrytis; bij Fusarium is de kans ook groot)0 Gezien het 
grote belang van deze middelen, i,n, voor de kwaliteit 
van het leverbaar, wordt de ontwikkeling in de praktijk nauw-
lettend gevolgd en de advisering over toepassing zonodig 
gewijzigd. Nieuwe bestrijdingsmiddelen worden in aan-
sluiting daarop onderzocht op potentiële mogelijkheid 
tot ontwikkeling van resistentie tegen belangrijke 
pathogenen. Invloed van menging van verschillende 
middelen op het effect wordt bestudeerd. 
Fysiologische aspecten bolbewaring en -behandeling (geen 
proj. no.): Ter ondersteuning van onderzoek op dit terrein 
wordt o.m. aandacht geschonken aan de factoren die leiden 
tot schade tijdens de heetstookbehandeling van hyacinten 
(proj. h). Hierop aansluitend zullen meer in het algemeen 
de eisen te stellen aan ventilatie en circulatie bij 
behandeling van bloembollen begeleidend fysiologisch 
onderzoek kunnen vragen, afhankelijk van resultaten van 
andere onderzoekingen. 
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Afd e Phytopathologie 
De volgende staat geeft een overzicht van de verdeling 
van de medewerkers over de verschillende secties van 
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1 ) dubbeltelling 
2) gestationeerde IPO 
3) w.o. 1 gestationeerde BKD. 
Globaal blijkt de omvang van het fytopathologisch onder-
zoek (ook) de laatste 5 jaar te zijn gehandhaafd. Onder-
ling zijn verschuivingen tot stand gebracht, welke echter 
in het algemeen niet hebben geresulteerd in belangrijke 
veranderingen in de aandacht die aan verschillende onder-
delen wordt besteed. Vel dient in dit verband te worden 
genoemd dat in 1972, na jarenlang overleg, de noodzake-
lijke uitbreiding van het serologisch-diagnostisch werk 
ten behoeve van land- en tuinbouw in het algemeen kon 
worden gerealiseerd dank zij een verhoogde subsidie van 
het Ministerie van Landbouw en van derden0 Door aan-' 
stelling van een onderzoeker plus analiste kon dit plaats 
vinden zonder een vermindering van de voor bloembollen 
beschikbare capaciteit. De noodzakelijke uitbreiding van 
de formatie met 3 medewerkers (ook nog 1 assistente) is 
naderhand tot 2 teruggebracht. Het groeiende belang van 
land- en tuinbouw (m.n. ook bloembollen) bij toepassing 
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van dit soort technieken maakt het op korte termijn 
noodzakelijk aan dit onderzoek enige uitbreiding te 
geven, 
De volgende ontwikkelingen in het onderzoek dienen te 
worden vermeld: 
Mycologisch onderzoek (proj. 5» 9» 10» 11 en 82): Er 
zijn duidelijke aanwijzingen dat de schade veroorzaakt 
door wortelrot (Pythium), zowel bij bloembollen- als 
bolbloementeelt, toeneemt. Behalve aan directe (chemische) 
bestrijding zal aan achtergrondsonderzoek slechts be-
perkt aandacht kunnen worden geschonken. De complexiteit 
van dit probleem maakt ondersteuning door onderzoek 
elders (iPO, Coördinatiecommissie Bodempathogenen) 
dringend gewenst, 
Ziekten veroorzaakt door stammen van Fusarium oxysporum 
blijven een gevaar vormen door grote kans op uitval en 
kwaliteitsvermindering (o.m. ethyleen bij tulp). Het 
onderzoek bij tulp en -in mindere mate- narcis (dit 
laatste in samenwerking met het Lab. voor Fytopathologie 
van de LH) zal de komende jaren nog intensief worden 
voortgezet. Daarna zal het wellicht meer op andere bol-
gewassen kunnen worden gericht. Het ontstaan en de rol 
van latente infecties en de verbetering van de toets-
methodiek op vatbaarheid staan daarin centraal. 
Het onderzoek over biologie en epidemiologie van 
Botrytis (tulp) is inmiddels afgesloten. Thans wordt 
veel onderzoek verricht over biologie en bestrijding 
van Rhizoctonia solani,* welke veel schade kan veroor-
zaken in een groot aantal bolgewassen. Aanleiding hier-
toe vormen o.m, de bezwaren tegen het gebruik van 
quintozeen (in enkele landen reeds niet meer toegestaan). 
Bacteriologisch onderzoek (proj. k en 66): Op dit terrein 
mm mm mm mm mm mm mm mm mm m» mm mm Ht M — — H m~ —.-m mm mm m~ mm _
 v 
blijft de chemische en fysische bestrijding van de 
potentieel zeer gevaarlijke geelziekte in hyacint ook 
de komende jaren nog veel aandacht vragen. Daarnaast 
zal aan biologie en bestrijding van enkele andere 
bacterieziekten (o.m, in tulp, iris, gladiool) voort-
gezet onderzoek moeten worden verricht. 
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îj£ÏÏE^2i2Si2£î}_22^ÊE522^ (ProJ« ^ ) : Onderzoek betreffende 
de bestrijding van stengelaaltjes (fysisch en chemisch) 
zal naar wordt verwacht in de komende jaren kunnen worden 
afgerond. Daarna zal het onderzoek ook over andere 
aaltjes (virusvectoren, Pratylenchus spp.) dienen te 
worden geïntensiveerd (mede i.v.m. de opkweek van virus-
vrij materiaal). 
Virologisch onderzoek (proj. 90, 91 en 92): Diagnostisch, 
inventariserend en identificerend onderzoek blijft ook 
de komende jaren, bij een groot aantal bolgewassen een 
hoge prioriteit ontvangen. Dank zij de resultaten van de 
afgelopen jaren zijn de mogelijkheden tot bestrijding 
van grondvirussen en door bladluizen overgedragen non-
persistente virussen in principe aanzienlijk vergroot» 
Bij lelies heeft dit in de praktijk reeds toepassing 
gevonden, Gezien de zeer hoge prioriteit die aan het 
verkrijgen en in stand houden van hoogwaardig materiaal 
moet worden toegekend zal over een lange periode veel 
onderzoek moeten worden verricht naar aspecten als: 
routine toetsmethoden en het voorkómen van herinfectie 
en verspreiding (zie verder ook weefselkweek proj. 59» 
en gewasspecialisten). De introductie van de resultaten 
in en begeleiding van de praktijk en van de BKD zal veel 
tijd en zorg van de onderzoekers vragen. 
Serologische diagnostiek (proj, 81): Te verwachten valt, 
dat de behoefte aan snelle sero-diagnostische methoden 
voor toepassing op grote schaal in de land- en tuinbouw 
de komende jaren zal toenemen. Verbetering van bestaande 
en ontwikkeling van nieuwe methoden zal veel aandacht 
vragen, waarbij naast virussen ook bacteriën moeten 
worden betrokken (samenwerking met IPO), Aansluitend op 
overig onderzoek op het LBO, het Proefstation Aalsmeer, 
het IPO en het Lab, voor Tuinbouwplantenteelt op het, 
gebied vàn de weefselkweek, moet hier naast freesia, 
anjer, chrysant, hyacint en lelie op wat langere termijn 
ook worden gedacht aan gewassen als nerine, iris en 
gladiool. 
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Ï22£SÊ1ÎSÏÏ22ÎS (ProJ* 59) Î Bij veel bolgewassen kan de 
produktie van ziektevrij materiaal in de praktijk uit-
sluitend worden gerealiseerd als de snelheid van vege-
tatieve vermeerdering met een factor 100 - 1000 of meer 
wordt vergroot. Hiertoe geëigende technieken moeten in 
de meeste gevallen nog worden ontwikkeld, In 1976 en 
komende jaren wordt hieraan een hoge prioriteit toege-
kend door aanstelling van een gespecialiseerd onder-
zoeker (in eerste instantie gladiool, iris en lelie), 
Ook uit het oogpunt van snellere introductie van nieuwe 
cultivars is dit onderzoek van groot belango 
De oprichting van een Bedrijfslaboratórium voor weefsel-
kweek, waar toepassing op grote schaal in opdracht kan 
worden uitgevoerd, moet in aansluiting op dit onderzoek 
van groot belang worden geachte 
Chemische ziekten- en onkruidbestrijding (proj, 63 en 6b) 
Zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 
is de teelt van bloembollen en bolbloemen niet denkbaar. 
Dank zij onderzoek in de afgelopen 5 jaar heeft de toe-
passing van systemische fungiciden een grote vlucht ge-
nomen. Met name voor de kwaliteit van het leverbaar en 
de toepassing van nieuwe mogelijkheden in de bolbloemen-
teelt is dit van onschatbare betekenis geweest. 
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen vraagt 
om voortdurende begeleiding, enerzijds vanwege de onge-
voeligheid van bepaalde ziekteverwekkers voor veel ge-
bruikte middelen, anderzijds door de ontwikkeling van 
resistentie van sommige pathogenen tegen bepaalde 
fungiciden. Verder dient het onderzoek, in verband met 
zich wijzigende maatschappelijke eisen, er op gericht 
te zijn mogelijkheden te ontwikkelen, die het gebruik 
tot een minimum kunnen terugdringen. Ook dient het snel 
te kunnen reageren wanneer plotseling van een bepaald 
middel ongunstige toxische eigenschappen blijken, waar-
door toepassing niet langer verantwoord wordt geacht, 
In de afgelopen jaren zijn alternatieve middelen onder-
zocht waardoor de organische kwikverbindingen op korte 
termijn voor de bloembollenteelt gaan verdwijnen. Tege-
lijkertijd is een nieuwe ontsmettingsmethode ontwikkeld, 
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waardoor het gebruik van alle typen ontsmettingsmiddelen 
in kwantitatieve zin sterk kan worden verminderd. Beide 
aspecten zullen in de komende jaren nog aanvullend onder-
zoek vragen. 
De chemische onkruidbestrijding heeft al verscheidene 
jaren (te) weinig aandacht van het onderzoek ontvangen« 
Ondanks het algemene gebruik van herbiciden blijkt dat 
-afhankelijk van het gewas- nog 30-200 arbeidsuren per 
ha nodig zijn voor het op mechanische wijze verwijderen 
van onkruid« Aangenomen moet worden dat via gericht 
onderzoek het aantal benodigde uren verder kan worden 
teruggebracht. In samenwerking met de gewasspecialisten 
zal aan het direct op de praktijk gerichte onderzoek 
meer kunnen worden gedaan. Voor het noodzakelijk hieraan 
voorafgaande onderzoek (toetsing nieuwe middelen, mede 
gericht op het aanwezig zijn van "fysiologische 
resistentie" van het betrokken gewas) zijn echter onvol-
doende mogelijkheden aanwezig. 
Diagnostisch onderzoek (proj, ko): Het 'poliklinisch 
onderzoek' van deze sectie (1500 à 2000 monsters per 
jaar, omvattend parasitaire en niet-parasitaire af-
wijkingen) vormt een venster op de problemen, die zich 
in de praktijk in binnen- en buitenland voordoen. Naast 
routinematig onderzoek (diagnose bekende afwijkingen) 
wordt een deel van de tijd besteed aan oriënterend 
onderzoek betreffende een groot aantal problemen, waarvan 
de oorzaak en/of de bestrijding onbekend zijn. Een deel 
daarvan wordt zonodig doorgeschoven naar gespecialiseerde 
onderzoekers. Continuering op het huidige niveau is nood-
zakelijk. 
Evaluatie meerjarenplan 1971 
Uit de aanduidingen in bijlage 2 blijkt, dat in de 
periode tot 1976 het onderzoek zich globaal volgens de 
verwachtingen heeft ontwikkeld. Enkele punten verdienen 
in dit .verband speciale vermelding: 
- Het factoranalyse onderzoek (met het LEI) naar de be-
langrijkste factoren die de opbrengst bij tulpen be-
palen, kon door methodische problemen bij de verwerking 
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Van de resultaten nog niet worden afgesloten. 
Het snel(1er) inspelen op ontwikkelingen in de praktijk 
kan thans door de reorganisatie per 1 januari 1976 en 
de uitbreiding van de groep gewasspecialisten beter 
worden verwezenlijkt. 
Het gebruikswaarde (sortiments-)onderzoek bij tulpen 
heeft niet die omvang gekregen als destijds werd voor-
zien. Eerder is reeds gesteld, dat deze zaak voor bol-
gewassen in het algemeen in de komende jaren meer aan-
dacht verdient o 
Gesignaleerd werd een tekort aan mogelijkheden om aan 
bloeibeïnvloeding bij een aantal bijgoedgewassen te 
werken; door aanstelling van een gewasspecialist en 
een verschuiving van de aandacht binnen de afdeling 
Fysiologie, kan hier in de komende jaren naar wordt 
verwacht meer aan worden gedaan. 
Het onderzoek naar fysiologisch-biochemische achter-
gronden van de inwendige kwaliteit is inmiddels meer 
tijd gaan vragen en zal de komende jaren worden voort-
gezet (zo mogelijk in samenwerking met andere insti-
tuten, bijv. het CABO). 
Bij het virologisch onderzoek heeft de laatste jaren 
een zekere ombuiging van de aandacht plaats: was het 
tot voor kort in hoofdzaak gericht op inventarisatie 
en diagnostiek, de laatste jaren hebben zich daarnaast 
nieuwe mogelijkheden geopend, welke de komende tijd 
een hoge prioriteit zullen ontvangen (produktie en 
instandhouding van hoogwaardig plantmatèriaal, snelle 
vermeerdering d.m.v. weefselkweek, beperking virusver-
spreiding, enz,). 
Voor het onkruidbestrijdingsonderzoek kan nog steeds 
minder onderzoekcapaciteit ter beschikking worden ge-
steld dan gewenst zou zijn. 
Door stationering van een tweetal medewerkers van het 
IMAG (resp, gebruikswaarde machines en arbeidsanalyse 
en werkmethoden) kon op het gebied van de mechanisatie 
en rationalisatie de nodig geachte ondersteuning worden 
gegeverio 
De verwachte stationering van de inmiddels door het 
Sprenger Instituut aangestelde onderzoeker t,b.v. het 
transportonderzoek, is jammer genoeg niet gerealiseerd. 
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- Het voorstel om ev. tijdelijk een onderzoeker aan 
te trekken voor het onderzoek t.b.v. de vervanging 
van organische kwikverbindingen is niet gerealiseerde 
In ruimer kader is dit wel gebeurd door aanstelling 
van een onderzoeker + analiste voor enkele jaren bij 
het Lab. voor Fytopathologie van de LH (in samenwerking 
met verschillende instituten, w.o, het LBO, een 
industrie en met subsidie van het Min» voor Volks-
gezondheid)« 
- De noodzaak tot betere statistische begeleiding van het 
onderzoek is gerealiseerd door een samenwerkingsvorm 
met XWIS-TNO. 
- Ten behoeve van het fysiologisch-ecologisch onderzoek 
kon de destijds als wenselijk gesignaleerde statio-
nering van een onderzoeker uit het CABO (toen nog 
CPO/lBS) worden verwezenlijkt. 
- Bodemkundig onderzoek, met name voor de zwaardere 
gronden, door stationering van een onderzoeker uit 
een van de bodemkundige instituten is niet gerealiseerd. 
De bijdrage van het LBO aan werk op dit gebied is 
daardoor zeer beperkt gebleven. 
Verdeling van de beschikbare middelen 
In bijlage 3A wordt een overzicht gegeven van de tijds-
besteding over 1975 van het direct bij de uitvoering 
van de onderzoekprojecten betrokken personeel (per af-
deling). Hierbij is een indeling gemaakt naar hoger 
(i.h.a. academici met enkele dienstjaren), middelbaar . 
(jonge academici; medewerkers met middelbare of hogere 
beroepsopleiding) en lager personeel. Terwille van de 
overzichtelijkheid zijn de projecten i.h.a. gegroepeerd 
rond de hiervoor in dit hoofdstuk besproken terreinen 
van onderzoek, 
In bijlage 3B worden de kosten per projectgroep over '1975 
gegeven. Uitgangspunt voor de berekening vormt de direct 
aan de projecten toegerekende tijd van hoger, middelbaar 
en lager personeel; de onderlinge verhouding van de hier-
uit resulterende bedragen vormde de basis voor de ver-
deling van de personele en materiële overhead-kosten. 
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k, TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN HET ONDERZOEK 
Enkele aspecten van algemeen belang 
In aansluiting op het behandelde in hoofdstuk 3 volgen 
hier, gezien vanuit het onderzoek zoals dat op het LBO 
plaats vindt, enkele opmerkingen betreffende onderwerpen 
van meer algemeen belang voor het toekomstig onderzoek 
op instituten en proefstations. 
- Ontwikkeling en toepassing van simulatietechnieken. 
Deze bieden de mogelijkheid tot het verwerken en 
interpreteren van grote aantallen gegevens, het op-
sporen van knelpunten of beperkende factoren en het 
stellen van prognoses. Zowel voor het richten van 
teeltkundig als economisch onderzoek als voor be-
leidsbepaling zal in toenemende mate van dit soort 
technieken gebruik gemaakt (kunnen) worden. Een goede 
voorlichting van beleidsinstanties, directies en 
onderzoekers over voorwaarden en mogelijkheden verdient 
overweging. 
- Proefopzet en statistische verwerking. De vragen die 
door het onderzoek moeten worden opgelost worden 
steeds complexer. Dit stelt hoge eisen aan proefopzet, 
verwerking en interpretatie. In dit verband moet de 
inmiddels tot stand gekomen samenwerking tussen IWIS-
TNO en de instellingen voor landbouwkundig onderzoek 
zeer positief worden gewaardeerd. 
- Materiële toerusting. Ook op dit terrein worden de 
eisen aan het onderzoek gesteld steeds hoger. De 
tendens om hierop langdurig drastisch te bezuinigen 
moet als kortzichtig beleid worden gekenmerkt. De 
gevolgen daarvan zullen op wat langere termijn ernstige 
gevolgen hebben voor het niveau waarop het landbouw-
kundig onderzoek zich beweegt. 
Personele toerusting van het Laboratorium voor Bloem- -
bollenonderzoek 
Bij de' opstelling vandeze ontwikkelingsnota is ervan uit-
gegaan dat de formatie op het huidige niveau zal worden 
gehandhaafd. Noodzakelijke voorzieningen in de personele 
sfeer zullen dus als regel door interne verschuivingen 
of vervulling van vakatures moeten worden gerealiseerd. 
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In dit verband kan thans reeds worden gesignaleerd: 
- 1 assistent voor de weefselkweekonderzoeker. 
- 1 technicus i0v.ra. de uitbreiding van de werkzaam-
heden (in kwantitatieve zowel als kwalitatieve zin) 
na realisering van de sanering, 
- 1 chef voor het beheer van het kassencomplex. 
- verder zal worden gestreefd naar versterking van het 
onderzoek op het gebied van wortelrotbestrijding, 
onkruidbestrijding, bloeibaarheid bijgoed en het 
gewasspecialistisch onderzoek. 
Op het. zojuist gestelde dient één uitzondering te 
worden gemaakt ten behoeve van het serologisch-
diagnostisch onderzoek. In verband met de hoge priori-
teit die aan de ontwikkeling van technieken voor snelle 
routinetoetsingen wordt toegekend, dient de destijds 
noodzakelijk geachte bezetting met 3 medewerkers thans 
volledig te worden gerealiseerd. Aanstelling van 1 
assistent, boven de huidige formatie, is dringend ge-
wenst. Een verhoging van de bijdragen van derden voor 
te verlenen diensten en de inkomsten uit de verkoop van 
antisera kunnen dit voorstel ondersteunen. 
Materiële toerusting van het Laboratorium voor Bloem-
bollenonder zoek 
Met de sanering van het complex in Lisse, waarover nu 
meer dan 10 jaar wordt gesproken, is in de afgelopen 
jaren een aanvang gemaakt. In de eerste helft van 1976 
komt het bewaar- en verwerkingscomplex gereed, waarmee 
een belangrijke eerste stap is gerealiseerd. Hopelijk 
zullen nog dit jaar voorzieningen kunnen worden ge-
troffen voor de centralisatie van de administratieve 
diensten van LBO, CAD en Consulentschap voor de Tuin-
bouw Lisse. 
De laatste fase, de bouw van een modern kassencomplex, 
is nog niet veilig gesteld» Het programma van eisen 
is opgesteld, waarna door de TFDL een plan met kosten-
raming is gemaakt. In dit verband moet worden opgemerkt 
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dat een belangrijk deel van het programma voor de 
komende jaren (zie hoofdstuk 3) niet of nauwelijks 
op verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd zolang 
deze accomodatie ontbreekt (gewasspecialistisch 
onderzoek, fytopathologisch onderzoek, produktie en 
vermeerdering hoogwaardig materiaal, energiebesparend 
onderzoek, meer aandacht voor bijgoedgewassen)„ 
In de komende jaren zullen verder enkele klimaat-
kamers (temp,,, licht en R..V. ) moeten worden aange-
schaft ten behoeve van het virologisch en mycologisch 
onderzoek (standaardisatie van proefomstandigheden 
i.v,m, infectieproeven en diagnostisch—virologisch 
onderzoek). De reproduceerbaarheid van de resultaten 
kan daardoor aanzienlijk worden vergroot, terwijl 
verder de mogelijkheid wordt vergroot meerdere, onder-
ling beter vergelijkbare proeven door het hele jaar 
uit te voeren. Op langere termijn moet rekening worden 
gehouden met de vervanging van een viertal klimaat-
kamers (aangeschaft in 1972), welke voor het fysio-
logisch onderzoek worden gebruikt, 
In het voorgaande is ervan uitgegaan, dat de jaarlijks 
ter beschikking staande post voor aanschaffingen van 
wetenschappelijke apparatuur niet zal worden besnoeid. 
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5. DE ORGANISATIE VAN HET LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLEN-
ONDERZOEK 
Reeds eerder is besproken dat per 1 januari 1976 een 
reorganisatie is doorgevoerd ter versterking van het 
praktijkonderzoek op LBO en Proeftuinen en de inspraak 
van het bedrijfsleven« Belangrijke verdere wijzigingen 
in de interne organisatie worden voor de komende jaren 
niet noodzakelijk geacht of voorzien, 
Van grote importantie voor de ontwikkeling en continuï-
teit op langere termijn van alle tuinbouwproefstations 
is de vraag welke rechtsvorm voor deze instellingen dient 
te worden gekozen. De rechtspositie van het personeel is 
onder de huidige omstandigheden zeer onbevredigend. Dit 
heeft onder meer tot gevolg, dat de uitwisselbaarheid van 
medewerkers over en weer. met die bij overheidsdiensten 
gering is. Gezien de nauwe vervlechting met andere onder-
zoekinstellingen en de voorlichtingsdiensten is dit een 
groot probleem. Het stemt tot voldoening, dat het 
Ministerie van Landbouw en Visserij na jarenlang overleg, 
thans in principe de mogelijkheid heeft geschapen tot 
oplossing van deze zaak. Essentiële punten bij de verdere 
uitwerking zijn: a ) hoe kan de traditioneel sterke 
betrokkenheid van het bedrijfsleven bij en de inspraak 
in het onderzoekprogramma blijvend worden gewaar-
borgd en k) de financiële bijdrage van de zijde van het 
bedrijfsleven in de komende jaren. 
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6. HET UITDRAGEN VAN DE RESULTATEN, NEVENACTIVITEITEN 
De snelle ontwikkelingen in de maatschappij leiden tot 
een toenemende complexiteit van de problemen die om een 
oplossing vragen» Ook en juist in de land- en tuinbouw 
kunnen de diverse vraagstukken niet meer geïsoleerd . 
worden benaderd. Meer en meer moet rekening worden ge-
houden, niet alleen met de onderlinge relaties van de 
problemen binnen één bepaalde bedrijfstak, doch ook met 
die in andere sectoren van de maatschappij» Dit heeft 
zijn gevolgen voor taakstelling en functie van een 
proefstation als het Laboratorium voor Bloembollen-
onderzoek binnen de Nederlandse bloembollencultuur, 
In toenemende mate wordt op directie en onderzoekers 
een beroep gedaan door overheid en bedrijfsleven om te 
adviseren over of informatie aan te dragen voor de 
oplossing van beleidsvragen, waarvoor de sector zich 
ziet gesteld. Door de oprichting en bemanning van 
consulentschappen in algemene dienst voor de diverse 
bedrijfstakken heeft de overheid er mede.toe bijge-
dragen, dat in deze behoefte kon worden voorzien. 
In het volgende zullen enkele zaken kort nader worden 
besproken« 
Publiciteit en Voorlichting 
In de afgelopen 10 jaar zijn de contacten met de voor-
lichtingsdiensten en proeftuinen geïntensiveerd» Het 
publikatiebeleid van het LBO is meer dan voorheen ge-
richt op de vakbladen, waarbij als regel overleg plaats 
vindt met de betrokken voorlichters over de inhoud. De 
reorganisatie van het praktijkonderzoek met ingang van 
dit jaar biedt de mogelijkheid om ook op dit gebied tot 
een verdergaande integratie te komen,, bijv. door gewas-
verslagen van LBO en Proeftuinen en gezamenlijke publi-
katies in valcbladen of praktijkmededelingen. 
Ook betreffende de mondelinge voorlichting door onder-
zoekers, op landelijke en met name regionale bijeen-
komsten, vindt als regel onderling overleg plaats. 
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Ten aanzien van mondelinge en schriftelijke voor-
lichting direct aan de praktijk, gegeven door onder-
zoekers van instituten, kan worden opgemerkt dat een-
zelfde vorm van overleg als tussen LBO en voor-
lichtingsdienst plaats vindt, ook in dit geval gewenst 
is» Daardoor kan worden voorkomen, dat de verstrekte 
informatie (soms) te geïsoleerd en te weinig op de 
situatie in de praktijk slaande, wordt gegeven. 
Beleidsadvisering en coördinatie 
De directie, het CAD en medewerkers van het LBO worden 
in toenemende mate geraadpleegd ten aanzien van beleids-
vraagstukken (bijv. structuuronderzoek, maatregelen ter 
afstemming van produktie op afzet, milieuproblematiek, 
keuringsbeleid). Ook het overleg met andere onderzoek-
instellingen, voorlichtingsdiensten, keuringsdiensten 
(m.n. PD en B K D ) , organisaties van het bedrijfsleven 
en de industrie legt de laatste jaren een groot beslag 
op de tijd van een aantal onderzoekers. 
Hoewel daarover geen kwantitatieve gegevens ter be-
schikking staan, leert de ervaring dat de tijd hieraan 
besteed de laatste jaren sterk is gestegen (uit bijlage 
3A valt af te leiden, dat in 1975 het hoger en middel-
baar personeel gemiddeld bijna 10 % van de beschikbare 
tijd besteedde aan externe contacten, d.w.z. aan over-
leg met derden over zaken die niet direct aan projecten 
zijn toe te rekenen). 
Buitenlandse voorlichting 
De mondelinge zowel als schriftelijke groeps- en massa-
voorlichting van de afnemers en voorlichters in het 
buitenland, zal ook in de komende jaren hoge prioriteit 
dienen te ontvangen. Een en ander in nauwe samen-
werking met het georganiseerde bedrijfsleven. Deze 
voorlichting zal vooral gericht blijven op de ge-
bruikers van bloembollen voor de bolbloemenproduktie 
(deze 'groep verkeert in dit opzicht in een nadelige 
positie in vergelijking met hun Nederlandse collega's). 
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Het gaat hierbij om het overdragen van kennis en 
ervaring van reeds bestaande technieken op het gebied 
van forceren en ziektenbestrijding, het introduceren 
van nieuwe resultaten uit het onderzoek en het propa-
geren van gebruiksmogelijkheden op nieuwe markten. De 
mogelijkheid om terug te vallen op eigen onderzoek-
en voorlichtingsdiensten is in veel afzetlanden niet 
of beperkt aanwezig, 
Instructie van de reizigers van Nederlandse handels-
huizen -die in belangrijke mate verantwoordelijk 
zijn voor de individuele voorlichting- blijft in aan-
sluiting hierop van groot belang» Deze zal, mede gezien 
het in dit verband in het structuuronderzoek gesigna-
leerde tekort aan specialisatie en kennis, de komende, 
jaren zo nodig zelfs dienen te worden geïntensiveerd0 
Goede voorlichting over mogelijkheden in diverse af-
zetgebieden staat of valt met betrouwbare informatie. 
In een aantal gevallen is het in dit verband een voor-
waarde, dat ter plaatse proefplantingen worden opgezet, 
zoveel mogelijk in samenwerking met onafhankelijke 
instanties ter plaatse en met het Nederlandse bedrijfs-
leven« Op deze wijze kan in het algemeen tegen 
relatief lage kosten bijzonder waardevolle informatie 
over mogelijkheden en problemen met het Nederlandse 
produkt worden verzameld en ter plaatse worden gede-
monstreerd. 
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7. OVERIGE BELANGHEBBENDEN 
De taakstelling van het LBO brengt mee, dat het onder-
zoek in de eerste plaats gericht is en dient te zijn 
op de bevordering van de Nederlandse bloembollencultuur< 
Zoals in hoofdstuk 6 reeds is aangegeven dient daarbij 
echter in toenemende mate rekening te worden gehouden 
met algemene maatschappelijke belangen, Hierdoor ont-
staan in toenemende mate raakvlakken met bijv. het 
werkterrein van andere Ministeries dan dat voor Land-
bouw en Visserij. 
In dit verband dient met name het onderzoek ter be-
strijding van ziekten, plagen en onkruiden te worden 
vermeld. De laatste jaren is met succes gewerkt aan de 
vervanging van organische kwikverbindingen, waarvan de 
toepassing tot voor kort niet weg te denken viel. Hier-
over dient nog afrondend onderzoek te worden verricht. 
Verder zal de komende periode veel aandacht worden ge-
schonken aan beperking van het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen (o.m. door een gewijzigde ont-
smettingstechniek, waardoor lozingsproblemen kunnen 
worden ondervangen), het gebruik van minder milieu-
belastende middelen en de toepassing van andere be-
stri jdingsmethoden (cultuurmaatregelen, fysische be-
strijding) . 
De problematiek rond de waterwingebieden vraagt de 
komende jaren bijzondere aandacht, met name in de 
zuddelijke bloembollenstreek. Beperkingen opgelegd aan 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen (waaronder grond-
ontsmettingsmiddelen) kunnen het uitoefenen van een 
rendabele bloembollenteelt onmogelijk maken. Bovendien 
kan wateronttrekking aan de bodem ernstige gevolgen 
hebben voor de groei van de gewassen. Beide aspecten 
verdienen nader onderzoek. 
De waarde van het onderzoek op het LBO voor ontwikke-
lingslanden kan slechts zeer beperkt worden genoemd, 
In enkele gevallen kan worden gedacht aan de mogelijk-
heid bloembollen te gebruiken voor snijbloemenproduktie 
(mits de afzet verzekerd is). In dergelijke gevallen 
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kan medewerking worden verleend door advisering, 
proefplantingen en instructie van personeel,, Verder 
kan steun worden verleend bij toepassing van serolo-
gische technieken ter diagnose van virus- en bacterie-
ziekten. 
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8. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In hoofdstuk 1 wordt beschreven, hoe in de zestiger jaren 
de band van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek 
met de Landbouwhogeschool werd verbroken en hoe het de 
taak van proefstation voor de bloembollencultuur heeft 
opgenomen. Daarmee werd een zeker isolement ten opzichte 
van het overige landbouwkundig onderzoek doorbroken« Dit 
leidde tot een uitbreiding van het takenpakket, mede 
mogelijk gemaakt door de stationering van een zestal 
onderzoekers door instituten in Wageningen en elders en 
de aanstelling van medewerkers bij het Consulentschap in 
Algemene Dienst voor de Bloembollenteelt, 
Deze ontwikkeling heeft zich met name gemanifesteerd in 
een versterking van het onderzoek op het gebied van de 
teeltkunde, de mechanisatie en rationalisatie en de be-
drijfseconomie. De afsluiting van deze fase is bereikt 
per 1 januari 1976, nu door fusie van de Proeftuin Lisse 
met het LBO het gewasspecialistisch onderzoek zodanig 
is versterkt, dat het gehele terrein van de bloembollen-
teelt wordt bestreken. De inspraak van het bedrijfsleven 
en van de voorlichtingsdienst in het landelijk praktijk-
onderzoek op LBO en Proeftuinen wordt door de reorgani-
satie verbeterd. 
Hoofdstuk 2 geeft, aansluitend op de in het voorjaar 
1976 verschijnende takvisie bloembollen, een kort over-
zicht van de ontwikkeling van de bedrijfstak. Aangegeven 
wordt op welke terreinen onderzoek verricht dient te 
worden ter verbetering van de rentabiliteit van de be-
drijven en ter versterking van de concurrentiepositie 
van de bedrijfstak, In dit verband worden genoemd: 
- inzicht in de markt voor bloembollen 
- produktiebeleid 
- rationalisatie bij teelt en verwerking 
- vergroting van oogstzekerheid 
- vermindering van energiegebruik 
- bedrijfseconomische begeleiding 
- voorziening met hoogwaardig plantmateriaal 
- verhoging van de bloeibaarheid 
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- v e r b e t e r i n g van de houdbaarheid 
- so r t imen t sve rbe te r ing . 
Aangegeven wordt welke instellingen een bijdrage (kunnen) 
leveren, Voor wat betreft het LBO staan centraal: ver-
laging van produktiekosten, verbetering van kwaliteit en 
vergroting van de gebruiksmogelijkheden van bloembollen 
zowel als bolbloemen0 
In hoofdstuk 3 en de bijlagen 1 en 2 wordt de ontwikke-
ling van het onderzoek in de periode 1970-1975» alsmede 
het voorgestelde programma voor de komende jaren op het 
LBO beschreven« Aangegeven wordt hoe vanuit de verschil-
lende wetenschappelijke vakgebieden een bijdrage kan 
worden geleverd aan de in hoofdstuk 2 vanuit de bedrijfs-
tak gesignaleerde behoeften, 
Afd^JTeeltkunde en Afd, Mechanisatie en Rationalisatie 
Bij het gewasspecialistisch onderzoek op LBO en Proef-
tuinen wordt direct op deze problemen en mogelijkheden 
ingespeeld, door integrerend onderzoek, dat (mede) wordt 
gevoed door de resultaten van het meer analytisch onder-
zoek op het LBO en elders. Omgekeerd draagt het ook 
problemen aan die door andere onderzoekers dienen te 
worden uitgediept,. 
Achtereenvolgens worden verder behandeld: 
- Fysiologisch-ecologisch onderzoek: gericht op de 
factoren die opbrengst en kwaliteit bepalen. 
- Sortimentsonderzoek, vermeerdering en selectie: waarbij 
o,m, wordt gewezen op de wenselijkheid te komen tot 
meer systematisch uitgevoerd gebruikswaardeonderzoek 
(vooral gericht op bolbloementeelt)« 
- Bedrijfseconomisch onderzoek: hier zal in toenemende 
mate, naast de meer statische beschrijving van be- . 
drijfssituaties, worden gewerkt aan de toepassing van 
meer analyserende technieken, waarmee nieuwe ont-
wikkelingen in de bedrijfstak kunnen worden gewaar-
deerd en knelpunten in de bedrijfsvoering opgespoord0 
- Rationalisatie' en mechanisatie: gebruikswaardeonderzoek 
ter aanpassing en verbetering van machines; arbeids-
kundig onderzoek en studie van werkmethoden zal nog 
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een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan beperking 
van produktiekosten en verbetering van de kwaliteit op 
bloembollen-en bolbloemen- zowel als handelsbedrijven. 
Afdi_Fysiologie 
Hier komen achtereenvolgens aan de orde: 
- Bloeibaarheid: waar naast iris en lelie in de komende 
jaren andere bijgoedgewassen meer in het onderzoek 
zullen kunnen worden betrokken. 
- Houdbaarheid: ontvangt sinds een paar jaar meer aandacht 
in het kader van een landelijke werkgroep ingesteld om 
werk op dit terrein te coördineren en intensiveren. 
- Niet-parasitaire afwijkingen: hier zal onder meer veel 
onderzoek worden gericht op de invloed van groeistoffen 
op bloeirealisatie en bloemverdroging. 
- Inwendige kwaliteit: verkennend onderzoek heeft aan-
wijzingen gegeven voor het belang vàn koolhydraat- en 
aminozuurmetabolisme voor ontwikkeling en houdbaarheid; 
dit zal met kracht worden voortgezet. 
- Ondersteunend fungiciden onderzoek: ter begeleiding van 
de snelle verschuivingen in het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen (resistentie tegen bepaalde middelen, 
menging van middelen). 
- Fysiologische aspecten bolbewaring en -behandeling: 
o.m0 enige aandacht voor heetstookschade bij hyacinten. 
Afd._F£topathologie 
waaronder worden besproken: 
- Mycologisch onderzoek: waar onder meer de toenemende 
schade door wortelrot (Pythium spp.) wordt gesignaleerd 
(landelijke aanpak hier gewenst)} verder blijvende aan-
dacht voor Fusarium oxysporum en Rhizoctonia solani in 
tulpen en andere gewassen» v 
- Bacteriologisch onderzoek: met blijvend veel onderzoek 
gericht op geelziekte van hyacint. 
- Nematologisch onderzoek: afronding van het onderzoek 
ter bestrijding van s tengelaaltjes; daarna meer werk 
o.m. aan ecologie en bestrijding van virusoverdragende 
aaltjes« 
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- Virologisch onderzoek: naast diagnostisch en inventa-
riserend onderzoek in toenemende mate onderzoek ge-
richt op virusvrij maken en houden van plantmateriaal, 
- Serologische techniek: naast verdere verbetering van 
bestaande sero-diagnostische methoden ook ontwikkeling 
van nieuwe methoden, o,m. noodzakelijk bij introductie 
in de praktijk van virusvrij materiaal» 
- Weefselkweek: methoden voor snelle vegetatieve ver-
meerdering dienen ontwikkeld te worden omdat anders 
introductie van ziektevrij plantmateriaal in de 
praktijk bij veel bolgewassen niet mogelijk is, 
- Chemische ziekten- en onkruidbestrijding: vraagt 
blijvende aandacht, i,v.m. veranderende maatschappe-
lijke eisen, resistent worden van pathogen tegen 
bepaalde middelen, enz.; onvoldoende aandacht kan 
thans worden geschonken aan basisaspecten van de 
chemische onkruidbestrijding ('fysiologische 
resistentie')» 
- Diagnostisch onderzoek: dit omvat naast routine onder-
zoek ook belangrijk oriënterend onderzoek betreffende 
een groot aantal problemen waarvan oorzaak en/öf be-
strijding onbekend zijn. 
Uit een evaluatie van het meerjarenplan 1971 blijkt dat 
de ontwikkeling in grote lijnen zich heeft voltrokken 
als destijds werd voorzien. Op enkele zaken wordt nader 
ingegaan» 
In bijlagen 3 A en B wordt tenslotte een overzicht 
gegeven resp, van de tijdsbesteding in 1975 van de 
direct bij de uitvoering van het onderzoek betrokken 
medewerkers en van de totale kosten voor de verschil-
lende groepen van projecten« 
In hoofdstuk h wordt stilgestaan bij de voor het onder-
zoek op langere termijn belangrijk geachte voorzieningen» 
Hierbij is uitgegaan van handhaving van de bestaande 
personeelsformatie. Aangegeven wordt op welke plaatsen 
door interne verschuivingen knelpunten dienen te worden 
opgelost. De noodzaak van aanstelling van 46n extra 
kracht voor het sero-diagnostisch onderzoek ten behoeve 
- ho -
van land- en tuinbouw wordt bepleit (mede op basis van 
verhoogde inkomsten van derden voor op dit terrein te 
verlenen diensten). 
De realisering op korte termijn van een modern kassen-
complex is de belangrijkste en essentiële voorwaarde 
voor de uitvoering van belangrijke delen van het meer-
jarenplan! 
In hoofdstuk 5 wordt gewezen op het voor de ontwikkeling 
en continuïteit van de proefstations op langere termijn 
uitermate belangrijke vraagstuk van de rechtsvorm. Na 
jarenlang overleg lijkt thans de oplossing van dit 
probleem nabij. 
Hoofdstuk 6 behandelt kort enkele uit de onderzoektaak 
afgeleide verantwoordelijkheden van het LBO. Gewezen 
wordt o.m. op de tendens en de noodzaak om te komen tot 
een verdere onderlinge afstemming van de activiteiten 
van onderzoek en voorlichting. Tevens wordt gesignaleerd, 
dat het proefstation in toenemende mate wordt geraad-
pleegd, zowel door overheid als bedrijfsleven, ten aan-
zien van beleidsvraagstukken. Ook het overleg met andere 
onderzoekinstellingen, voorlichtingsdiensten, keurings-
diensten, organisaties van bedrijfsleven en industrie 
legt een belangrijk beslag op de tijd van een aantal 
onderzoekers. 
Tenslotte wordt gewezen op het belang van de voorlichting 
van buitenlandse afnemers van Nederlandse bloembollen,, 
In hoofdstuk 7 wordt aangegeven dat het onderzoek op het 
LBO mede een bijdrage heeft geleverd en de komende jaren 
zal moeten leveren aan vraagstukken verband houdend met 
maatschappelijke ontwikkelingen. Gewezen wordt bijv. op 
de vervanging van kwikverbindingen, de noodzaak tot be-
perking Van het gebruik van chemische middelen, het 
gebruik van minder milieubelastende middelen en toe-
passing van alternatieve bestrijdingsmethoden« 
Hierop aansluitend zal ook de problematiek van de water-
wingebieden in streken waar bloembollen worden geteeld 
de komende jaren aandacht blijven vragen (gebruik 
chemische middelen, wateronttrekking aan de bodem). 
Bijlage 1. 
OVERZICHT PROJECTEN L.B.O. 1970 - 1976 
projecten in 1970 afgesloten 
per 1/1 
opmerkingen 
* lopende projecten in 1976 
1 De bacterieverwelkingsziekte van 1971 
dahlia (Erwinia chrysanthemi). 
2 Aantasting van bolirissen door 1971 
Pénicillium species. 
3 Het witsnot van hyacint (Erwinia 1971 
carotovora). 
4 Het geelziek van hyacint 
(Xanthomonas hyacinthi). 
5 Wortelrotverschijnselen bij bol-
gewassen. 
* 6 Stengelaaltjes in tulpen en andere 
bolgewassen. 
7 Bestrijding van stengel- en blad- 1971 
aaltjes in diverse bijgoedgewassen 
door middel van warmwaterbehande-
ling. 
8 Aantasting van lelies door blad- 1971 
aaltjes (Aphelenchoides species). 
Koprot in narcissen. 
Fusarium oxysporum in narcissen 
(bolrot). 
Fusarium oxysporum in tulpen (zuur). 
Botrytis tulipae in tulpen. 
Mutatieveredeling bij bolgewassen 
door middel van radioactieve be-
straling en andere methoden. 
Het winnen van nieuwe cultivars 
langs generatieve weg in de groep 
Hollandse irissen, die dezelfde 
vroegheid bezitten als cv'Wedgwood'. 
16 Opbrengstanalyse bij tulpen uit- 1971 
gaande van de verschillende soorten 
klisters. 
20 Sortimentsonderzoek bij tulpen. 
21 Virusziekten in gladiolen. 1976 
22 Kartelblad in gladiolen (ratel- 1971 
virus). 
23 Serologische diagnostiek van 1971 
ziekteverwekkende bacteriën bij 
bolgewassen. 
24 Identificatie van grondvirussen 1971 
van het ratelvirustype. 
(1) en (3): 
ev. resterende vragen 











ev. resterende vragen 
naar proj. 6 
(8): 
ev. resterende vragen 
naar proj. 69 
(16): 
bep. aspecten opgenomen 
in proj. 67 
(21): 
zie proj. 90, 91 en 92 
(22) : 
bep. aspecten opgenomen 
in proj. 68 
(23): 
opgenomen in proj. 66 
25 Virusziekten in lelies. 
26 Augustaziek in tulpen (tabaks-
necrosevirus). 
27 Weefselkweek van topmeristemen 
van hyacint ter verkrijging van 
virusvrij materiaal. 





zie proj. 90. 91 en 92 
(27): 
opgenomen in proj. 59 
1976 
32 Virusziekten in narcissen. 1976 
33 Het voorkomen van verspreiding 1976 
van virussen in bloembollen. 
*34 De invloed van het klimaat en 
de behandeling na het rooien 
op de bloeiresultaten van bol-
gewassen (tulp, hyacint, narcis). 
35 Sortimentsonderzoek in verband 1971 
met de vroege broei van 
gladiolen. 
37 Teeltkundige consequenties van 1976 
de mechanisatie en rationalisatie 
bij de teelt van bloembollen en 
bolbloemen. 
40 Diagnostisch onderzoek bij bol-
gewassen. 
41 Koolhydraatmetabolisme in verband 
met de bloeirealisatie van de 
tulp. 
44 Het blauwgroeien van tulpebollen. 1976 
46 Kernrot en bloemverdroging in 
tulpen, mede onder invloed van 
ethyleen. 
48 Ontwikkeling en bloei van Hol-
landse irissen. 
(31), (32) en (33): 
zie proj. 90, 91 en 92 
(34) : 
titel in 1976 gewijzigd 
in: "Onderzoek naar de 
teelttechnische aspectei 
bij de bloementeelt van 





ev. voortzetting door 
gewasspecialisten 
49 Invloed van de verpakking tij-
dens het transport op kwaliteit 
en bloeivermogen van bloembollen. 
50 Bedrijfseconomisch onderzoek voor 
de begeleiding van nieuwe ont-
wikkelingen in de bloembollen- en 
bolbloementeelt. 
51 De gevolgen van bodemverdichting 
voor de bloembollenteelt op duin-
zandgronden. 
52 Invloed van de vochthuishouding 
in de grond in relatie tot plant-
dichtheid en bodemstructuur, op 
de opbrengst van bolgewassen. 
53 Vorstschade in bloembolgewassen. 
54 De bestrijding van enkele veel 














55 De invloed van de fysische 1976 
omstandigheden tijdens de be-
waring op de groei van tulpe-
bollen. 
56 De invloed van de temperatuurbe- 1971 
handeling van het plantgoed op de 
opbrengst van tulpen die op ver-
schillende plaatsen in ons land 
worden geteeld. 
57 De invloed van kunstmatige blad- 1973 
beschadiging op de opbrengst van 
tulpen. 
* 58 Voorlichting buitenlandse af-
nemers van bloembollen. 
* 59 Weefselkultuur van bolgewassen 
met het oog op de produktie van 
virusvrij materiaal en snelle 
vermeerdering. 
60 Ontwikkeling en bloei van lelies. 
61 Infectie van tulpen door 1971 
Corynebacterium sp. ('geelpok'). 
62 Vergelingsheksenbezemziekte bij 
gladiool (Aster yellows) en zgn. 
'lissers1 bij hyacint. 
63 Chemische onkruidbestrijding in 
bol- en knolgewassen. 
* 64 Chemische bestrijding van ziekten 
en plagen in bol- en knolgewassen. 








Nieuwe projecten 1971 - 1975 
* 66 Diagnostiek en bestrijding van 
ziekten in bol- en knolgewassen, 
veroorzaakt door bacteriën. 
67 Analyse van produktiepatronen 
bij bolgewassen. 
1976 
* 68 Teelt en gebruik van gladiolen. 
* 69 Teelt en gebruik van lelies. 
70 De nauwkeurigheid van het sorteren 1976 
op grootte van bloembollen op be-
staande machines. 
71 Het gommen van tulpebollen. 1973 
72 Diagnostiek van ondergronds ver- 1976 
spreide virussen in bolgewassen. 
* 73 Vermeerdering door middel van 
vorming van adventief-knoppen. 
74 Morfologische ontwikkeling van 1976 
de bloemaanleg. 
(67): 
wordt voortgezet in 
proj. 89 
(70): 
ev. voortzetting door 
gewasspecialisten 
(72): 
zie proj. 90, 91 en 92 
* 75 Onderzoek naar de teelttechnische 
aspecten bij de bollenteelt van 
, tulpen. 
76 Analyse van produktiepatronen van 1976 
afwijkende types in verschillende 
bolgewassen. 
* 77 Verbetering van werkmethoden en 
arbeidsorganisatie bij de broeie-
rij van bolbloemen. 
* 78 Verbetering van werkmethoden en 
arbeidsorganisatie op bloembol-
lenexportbedrijven. 
* 79 Onderzoek betreffende de gebruiks-
waarde van machines die bij de 
bollenteelt worden gebruikt. 
80 Vergelijking van selectieschema's 
bij tulpen. 
* 81 Serologische diagnostiek en anti-
serum-produktie ten behoeve van 
de bestrijding van virusziekten 
in land- en tuinbouwgewassen. 
* 82 Rhizoctonia species in bol- en 
knolgewassen. 
* 83 Teelt en gebruik van bijgoed. 
84 Virussen in irissen. 1976 
* 85 Droge-stof-produktie bij bol-
gewassen. 
* 86 Houdbaarheid bij bolbloemen. 
* 87 Begeleidend onderzoek bij de toe-
passing van systemische fungi-
ciden in de bloembollencultuur. 
(76): 
opgenomen in proj. 89 
(80) : 
opgenomen in proj. 89 
(84): 
zie de proj. 90, 91 
92 
en 








Teelt en gebruik van irissen. 
Plantgoedkeuze en produkt-
analyse bij bolgewassen. 
Diagnostiek van virusziekten en 
identificatie van virussen in 
bloembolgewassen. 
Ontwikkeling van methoden ten 
behoeve van de identificatie van 
virussen en de diagnostiek van 
virusziekten in bloembolgewassen. 
Bestrijding van virusziekten in 
bloembolgewassen. 
Onderzoek naar de teelttechnische 
aspecten bij de 'bollenteelt van 
narcissen. 
Onderzoek naar de teelttechnische 
aspecten bij de bollenteelt van 
hyacinten. 
(89): 
samenvatting van proj. 
67, 76 en 80 
(90), (91) en (93): 
het onderzoeksgebied 
waarop de proj ecten 21, 
25, 31, 32, 72 en 84 




Globaal overzicht onderzoekprogramma 1970 - 1975 
en ontwikkeling komende jaren 
MJP: 'Meerjarenplan Laboratorium voor Bloembollenonderzoek' 
aug. 1971 
++: ontwikkeling tot 1975 in grote lijnen als werd voorzien 
of gepland 
+: ontwikkeling tot 1975 ten dele als werd voorzien of 
gepland 
-: ontwikkeling tot 1975 niet als voorzien of gepland. 
De richting van het onderzoek in de afgelopen en voor ons 
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Bijlage 3 A.» 
Overzicht van de tijdsbesteding van de direct bij de 
uitvoering van onderzoekprojecten betrokken medewerkers 
van het LBO over 1975 (resp0 hoger, middelbaar en lager 
personeel). 
I« Afdo Teeltkunde, Rationalisatie en Mechanisatie 
Onderzoekgebied Projeet-
nrso 
1, Sortiraentsondo, 20,67,73 
Vermeerd.+Selectie 76,80 
2 0 Plantgoedbewaring 55,85 
3« Gewasspecialistisch 68,69,75 
onderzoek 83,88 
4, Werkmethoden eri 77,78 
arbeidsorganisatie 
5, Mechanisatie en 37,70,79 
Rationalisatie 
6, Buitenlandse voor- 58 
lichting 
7« Bedrijfseconomisch 50 
onderzoek 
8„ Bodem- en water- 52 
huishoudkunde 




Int. contacten, studie, etc. 
Vakantie, verlof, ziekte 
• Subtotaal diversen 
















































IIo Afdo Fysiologie 
Onderzoekgebied Project-
nrs o 
1o InWokwaliteits- 4l 
onderzoek 
2 0 Niet-parasitaire 44,46 
afwijkingen 
3„ Bloeibaarheid 48,60,74 
4 0 Broei hoofdgewassen 34 
5» Houdbaarheid 86 
6. Systemische fungi- 87 
ciden 




Int«, contacten, studie, etc0 
Vakantie, verlof, ziekte 
Subtotaal diversen 












































I I I . Afdo F y t o p a t h o l o g i e 
Onderzoekgebied Project-
nrs o 
1. Mycologie 5,9,10, 
11,82 
2, Bacteriologie 4,66 
3, Chemo Ziekte- en 63,64 
onkruidbestro 
4 « Diagnostiek 40 
5o Nematologie 6 
6. Virologie 21,25,31,32 
33,62,72,59 
84 
7. Serologie 81 




Into contacten, studie, etc, 
Vakantie, verlof, ziekte 
Subtotaal diversen 
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